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一実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
『
明
治
三
十
一
年
中
各
座
番
附
表
』
解
題
―
「
新
演
劇
ノ
大
合
同
」
を
巡
る
新
俳
優
の
動
向
―
山
口
み
な
み
一
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
所
蔵
『
明
治
三
十
一
年
中
各
座
番
附
表
』（
受
入
番
号
七
三
一
、
寸
法
縦
三
七
・
五
×
横
三
二
×
五
糎
）。
以
後
『
貼
込
張
①
』
と
仮
称
）
は
、
歌
舞
伎
及
び
新
演
劇
の
番
付
を
計
八
五
枚
（
表
四
五
枚
、
裏
四
〇
枚
）
収
め
た
貼
込
帳
で
あ
る
（
図
①
）。
当
研
究
所
は
こ
の
ほ
か
に
、『
明
治
三
捨
三
年
一
月
ヨ
リ
十
一
月
迄
各
座
番
附
』（
受
入
番
号
七
三
二
、
寸
法
縦
三
七
・
五
×
横
三
二
×
三
・
七
糎
）
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
二
冊
は
同
時
に
入
手
し
た
も
の
で
、
資
料
の
内
容
・
貼
り
方
等
か
ら
鑑
み
て
、
同
じ
人
物
の
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
『
貼
込
帳
①
』
に
関
す
る
報
告
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
『
貼
込
帳
①
』
の
内
容
は
、
明
治
三
十
一
年
の
東
京
興
行
の
番
付
が
大
多
数
を
占
め
て
お
り
、
他
地
域
、
他
年
の
も
の
を
数
点
含
む
。
八
の
大
劇
場
（
市
村
／
歌
舞
伎
／
川
上
／
新
富
／
東
京
／
春
木
／
明
治
／
大
阪
歌
舞
伎
）
と
、
五
の
小
劇
場
（
浅
草
／
演
技
／
常
盤
／
真
砂
／
宮
戸
）
の
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番
付
が
、
概
ね
劇
場
ご
と
に
月
順
で
整
理
さ
れ
、
一
部
は
例
外
的
配
列
と
な
っ
て
い
る
。
番
付
の
裏
面
に
座
付
茶
屋
の
印
と
お
ぼ
し
き
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
糊
で
接
着
さ
れ
て
い
る
た
め
、
正
確
な
特
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
所
収
の
番
付
は
、
貼
り
込
む
際
の
裁
断
、
折
り
跡
や
破
れ
等
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
状
態
が
悪
い
。
誰
の
手
で
い
つ
頃
蒐
集
・
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
等
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
無
論
、
番
付
は
刷
物
で
あ
る
か
ら
、
内
容
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
他
機
関
あ
る
い
は
個
人
の
蔵
で
複
数
枚
存
在
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
残
存
の
条
件
は
様
々
だ
が
、
保
持
者
、
蒐
集
者
の
好
み
に
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
興
行
内
容
、
劇
場
、
役
者
、
地
域
な
ど
は
も
っ
と
も
代
表
的
な
因
子
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
存
数
に
は
あ
る
程
度
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
資
料
が
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
こ
と
に
加
え
て
散
逸
し
や
す
い
性
質
で
あ
る
た
め
に
、
完
全
に
網
羅
す
る
こ
と
は
難
し
い
。『
貼
込
帳
①
』
も
抜
け
は
目
立
つ
が
、
ほ
ぼ
一
年
間
の
番
付
を
収
め
て
お
り
、
蒐
集
者
の
能
う
限
り
の
目
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
－284－
（
図
①
）
当
時
の
劇
界
の
動
向
を
捉
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
す
べ
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
考
察
を
試
み
た
い
。
な
お
所
収
の
番
付
に
つ
い
て
は
、
文
末
に
掲
げ
た
「『
明
治
三
十
一
年
中
各
座
番
附
』
所
収
番
付
一
覧
表
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
て
『
貼
込
帳
①
』
に
は
、
二
枚
だ
け
大
阪
の
も
の
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
九
代
目
団
十
郎
が
主
演
し
た
、
大
阪
歌
舞
伎
こ
け
ら
落
と
し
興
行
の
番
付
で
あ
る
。
明
治
三
十
一
年
二
月
十
二
日
が
初
日
の
予
定
で
あ
っ
た
が
（「
武
勇
誉
出
世
景
清
」
ほ
か
）、
東
海
道
鉄
道
内
ト
ン
ネ
ル
崩
壊
の
た
め
衣
裳
の
到
着
が
遅
れ
、
十
五
日
に
延
期
と
な
っ
た
（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
二
月
十
三
日
参
照
）。
二
の
替
り
は
三
月
十
九
日
か
ら
で
あ
る
（「
裏
表
忠
臣
蔵
」
ほ
か
）。
こ
の
と
き
の
団
十
郎
の
出
演
料
が
あ
ま
り
に
高
額
で
あ
っ
た
た
め
、
巷
の
話
題
を
さ
ら
っ
た
。
後
に
俳
優
の
増
税
が
議
論
さ
れ
る
際
に
も
、
こ
の
件
は
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
偖
来
四
月
よ
り
愈
々
実
行
さ
る
ゝ
増
額
税
金
ハ
一
等
俳
優
一
ケ
月
金
十
五
円
、
二
等
同
金
十
二
円
（
略
）
八
等
同
金
五
十
銭
に
て
満
六
十
歳
以
上
と
雖
も
収
納
の
事
と
あ
り
殆
ん
ど
三
倍
の
増
額
な
れ
バ
一
同
今
更
の
如
く
驚
ろ
き
し
も
道
理
な
り
（
略
）
市
川
権
十
郎
の
如
き
す
ら
自
分
も
一
等
俳
優
な
れ
ど
今
日
ま
で
五
萬
円
と
い
う
法
外
の
給
金
を
知
ら
ね
バ
夫
と
一
緒
に
お
交
際
ハ
御
免
蒙
る
（「
俳
優
増
税
と
そ
の
給
金
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
二
十
五
日
）
こ
の
「
五
萬
円
」
が
、
大
阪
興
行
時
の
団
十
郎
の
給
金
で
あ
り
、
同
業
俳
優
に
と
っ
て
も
驚
く
べ
き
高
給
で
あ
っ
た
。
団
十
郎
一
人
の
給
金
を
基
準
に
し
て
増
税
が
決
ま
っ
て
は
困
る
、
と
の
苦
情
が
旧
俳
優
の
間
で
噴
出
す
る
。
だ
が
、
確
か
に
高
額
で
は
あ
る
が
菊
五
郎
、
左
団
次
、
権
十
郎
な
ど
の
「
一
興
行
五
千
円
よ
り
千
二
三
百
円
」
を
得
る
大
名
題
の
増
税
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、「
相
中
新
相
中
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の
馬
の
脚
に
も
な
れ
ず
非
常
の
薄
給
に
て
一
家
を
支
へ
居
る
者
最
も
多
数
な
れ
バ
八
等
の
税
金
一
ケ
月
五
十
銭
ハ
」
実
に
憐
れ
む
べ
き
状
況
で
あ
る
と
記
事
は
伝
え
て
い
る
。
ま
た
新
富
座
の
番
付
に
は
「
青
年
俳
優
」「
子
供
俳
優
」
の
文
字
が
頻
出
す
る
。
こ
れ
は
明
治
三
十
年
か
ら
三
十
五
年
頃
に
か
け
て
子
供
芝
居
が
流
行
し
た
た
め
で
あ
る
。「
日
清
戦
争
以
後
急
に
歓
迎
さ
れ
た
新
演
劇
は
、
こ
の
こ
ろ
中
た
る
み
が
し
て
、
観
客
は
そ
れ
に
食
傷
し
た
気
味
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
他
に
新
奇
な
も
の
を
要
求
し
て
居
る
所
へ
丁
度
子
供
芝
居
が
出
現
し
た
こ
と
も
、
其
の
流
行
を
促
し
た
一
原
因
で
あ
ろ
う
(注
1
)
」
と
、
伊
原
敏
郎
は
分
析
し
て
い
る
。
変
り
種
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
大
阪
俄
だ
ろ
う
。『
貼
込
張
①
』
に
は
、
俄
師
鶴
屋
団
十
郎
の
明
治
座
興
行
（
七
月
三
十
一
日
初
日
）
の
番
付
が
二
枚
所
収
さ
れ
て
い
る
（
図
②
）。
ほ
と
ん
ど
同
じ
図
案
な
の
だ
が
、
外
題
を
よ
く
見
る
と
「
滑
稽
観●
進●
帳
」
と
「
滑
稽
勘●
定●
帳
」
の
二
種
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。「
勘
定
帳
」
は
誤
植
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
俄
で
あ
る
が
故
に
、
ど
ち
ら
の
外
題
も
あ
り
得
る
。
実
は
当
初
は
「
観
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進
帳
」
で
あ
っ
た
が
、「
勘
定
帳
」
へ
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
勧
進
帳
」
は
市
川
家
の
芸
で
あ
る
か
ら
、
気
安
く
用
い
て
は
な
ら
ぬ
と
団
十
郎
門
下
か
ら
咎
め
ら
れ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
す
る
世
間
の
反
応
は
、
大
方
次
の
通
り
で
あ
る
。
○
滑
稽
勧
進
帳
大
変
驕
奢
の
堀
越
ハ
南
郷
の
寮
に
隠
れ
終
始
苦
情
の
野
暮
の
沙
汰
聞
い
て
驚
か
ぬ
人
も
な
し
市
川
門
弟
連
ハ
大
阪
俄
の
滑
稽
勧
進
帳
を
も
版
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
な
し
勘
定
帳
と
改
め
さ
せ
た
り
と
云
ふ
手
も
な
く
ム
キ
に
な
つ
て
洒
落
を
云
ふ
人
を
叱
る
が
如
し
（
中
略
）
○
団
洲
も
門
人
も
斯
る
事
に
青
筋
を
出
し
心
の
底
の
見
透
さ
る
ゝ
ハ
大
阪
俄
の
新
物
に
出
る
べ
き
人
物
に
し
て
自
か
ら
好
材
料
と
な
れ
り
俄
師
帰
阪
の
時
之
を
土
産
と
し
て
千
日
前
に
此
事
を
仕
組
ま
れ
な
バ
好
い
恥
晒
し
な
る
べ
し
団
洲
た
る
者
意
あ
ら
バ
「
誰
だ
と
思
ふ
ヱ
ヽ
つ
が
も
ね
へ
」
と
言
ふ
お
家
の
語
を
用
ゆ
べ
き
場
所
を
味
は
ひ
斯
ん
な
時
に
ハ
「
洒
落
だ
と
思
ふ
ヱ
ヽ
科
も
ね
へ
」
と
寛
い
で
居
よ
か
し
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
七
月
三
十
日
）
団
洲
た
る
も
の
が
俄
師
の
興
行
ご
と
き
に
騒
ぐ
な
ど
、
と
、
新
聞
や
批
評
家
は
団
十
郎
と
門
下
の
者
に
対
し
て
冷
や
や
か
で
あ
っ
た
。
「
観
進
帳
」
と
「
勘
定
帳
」、
こ
の
二
枚
の
番
付
が
過
去
を
仄
か
に
照
ら
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
こ
の
ほ
か
、
新
演
劇
・
新
俳
優
の
動
き
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
伊
原
敏
郎
が
前
掲
書
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
清
戦
争
当
時
、
そ
の
目
新
し
さ
と
歌
舞
伎
に
は
な
い
表
現
方
法
で
人
気
を
博
し
た
が
、
こ
う
し
た
流
行
は
廃
れ
る
の
も
早
い
。
新
俳
優
自
身
も
痛
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
新
俳
優
た
ち
は
、
焦
燥
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
座
の
旗
揚
げ
と
分
裂
と
を
繰
返
す
の
で
あ
る
。
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明
治
三
十
一
年
は
「
新
演
劇
ノ
大
合
同
」
と
称
し
て
歌
舞
伎
座
興
行
を
行
う
な
ど
、
斬
新
な
試
み
が
な
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
興
行
は
決
し
て
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
新
俳
優
が
合
同
の
機
運
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
川
上
音
二
郎
と
、
彼
の
周
囲
の
新
俳
優
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
二
明
治
三
十
一
年
八
月
十
三
日
初
日
の
歌
舞
伎
座
興
行
「
又
意
外
」「
三
恐
悦
」
の
番
付
（
図
③
）
に
は
次
の
よ
う
な
口
上
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
今
回
新
演
劇
ノ
大
合
同
ヲ
機
ト
シ
テ
当
座
ニ
於
テ
日
本
新
演
劇
ノ
名
称
ノ
許
ニ
大
々
的
一
座
ヲ
出
演
仕
候
就
テ
ハ
狂
言
ノ
如
キ
モ
粋
中
の
粋
ヲ
抜
キ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
総
一
座
大
車
輪
ノ
勉
強
ヲ
以
テ
奉
御
覧
入
候
間
何
卒
開
場
当
日
ヨ
リ
陸
続
御
来
観
ア
ラ
ン
ヿ
ヲ
伏
テ
奉
願
上
候
日
本
新
演
劇
俳
優
一
同
敬
白
主
な
出
演
俳
優
は
川
上
音
二
郎
、
藤
沢
浅
二
郎
、
高
田
実
ら
で
あ
る
。
伊
井
蓉
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峰
、
山
口
定
雄
を
除
く
在
京
新
俳
優
の
ほ
と
ん
ど
が
集
い
、「
新
演
劇
ノ
大
合
同
」
を
標
榜
し
た
が
、
興
行
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
失
敗
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
は
じ
め
福
地
桜
痴
の
新
作
を
上
演
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
新
演
劇
に
は
相
応
し
く
な
か
っ
た
た
め
取
り
や
め
、
「
又
意
外
」、「
三
恐
悦
」
を
演
目
に
決
定
し
た
。
相
馬
事
件
を
種
と
し
た
一
番
目
の
「
又
意
外
」
は
、
明
治
二
十
七
年
の
初
演
時
に
大
好
評
を
博
し
た
が
、
度
重
な
る
上
演
に
よ
っ
て
、
既
に
際
物
と
し
て
の
鮮
度
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
長
田
秋
濤
の
翻
訳
を
脚
本
と
し
た
二
番
目
の
「
三
恐
悦
」
は
、
上
流
社
会
を
描
い
た
喜
劇
で
あ
っ
た
が
、
立
ち
回
り
が
少
な
く
、
セ
リ
フ
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
に
観
客
か
ら
は
不
評
で
あ
っ
た
。
結
局
「
三
恐
悦
」
は
上
演
取
り
止
め
と
な
り
、
公
演
そ
の
も
の
も
途
中
で
打
ち
切
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
惨
憺
た
る
結
果
で
あ
っ
た
。
演
目
の
内
容
以
外
に
も
、
失
敗
の
原
因
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
興
行
が
行
わ
れ
た
八
月
は
普
通
な
ら
ば
各
劇
場
と
も
休
業
中
の
は
ず
で
あ
り
、
開
場
そ
の
も
の
が
無
謀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
ま
た
歌
舞
伎
座
は
、
も
と
も
と
新
演
劇
の
興
行
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
い
わ
ば
歌
舞
伎
座
と
い
う
ト
ポ
ス
に
、
新
演
劇
が
ど
れ
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
「
新
演
劇
ノ
大
合
同
」
と
大
々
的
に
銘
を
打
っ
た
こ
と
が
、
観
客
の
失
望
を
よ
り
強
く
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、
歌
舞
伎
座
興
行
の
リ
ス
ク
を
ま
っ
た
く
度
外
視
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
あ
る
程
度
承
知
し
な
が
ら
、「
日
本
新
演
劇
俳
優
一
同
」
は
興
行
に
踏
み
切
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
出
演
俳
優
の
佐
藤
歳
三
は
八
月
二
十
八
日
の
『
読
売
新
聞
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
今
回
歌
舞
伎
座
に
合
同
新
演
劇
を
興
行
す
る
に
至
り
し
所
以
の
も
の
ハ
一
ハ
資
本
の
比
較
的
少
額
に
し
て
可
な
る
と
一
ハ
旧
俳
優
等
の
高
級
を
貪
る
を
後
来
之
に
依
て
抑
制
せ
ん
と
す
る
の
策
略
と
一
ハ
新
俳
優
の
技
芸
人
気
等
を
此
危
険
の
裡
に
試
験
せ
ん
と
す
る
と
に
あ
り
て
殊
に
大
合
同
と
云
ふ
呼
名
を
以
て
人
気
を
吸
収
せ
ん
と
欲
し
た
る
に
外
な
ら
ず
（
中
略
）
遺
憾
な
が
ら
此
際
を
利
用
し
て
な
り
と
も
如
何
に
新
俳
優
の
地
位
の
進
み
た
る
る
か
且
つ
新
演
劇
前
途
に
就
き
大
に
世
の
評
定
を
求
め
ん
と
意
を
決
し
て
出
勤
す
る
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事
に
定
め
た
る
な
り
（
佐
藤
歳
三
「
歌
舞
伎
座
合
同
新
演
劇
に
就
い
て
」『
読
売
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
年
八
月
二
十
八
日
）
番
付
に
記
さ
れ
て
い
る
歌
舞
伎
座
の
上
等
桟
敷
席
の
価
格
を
見
て
み
る
と
、
五
代
目
菊
五
郎
が
主
演
し
た
「
捨
小
舟
萬
大
注
連
」（
一
月
）
は
五
円
三
十
銭
。
団
菊
出
演
「
一
谷
嫩
軍
記
」（
十
月
）
は
六
円
五
十
銭
と
あ
る
。
一
方
新
演
劇
の
「
又
意
外
」
は
三
円
三
十
銭
で
、
五
、
六
割
程
度
の
価
格
で
あ
る
。
廉
価
な
観
劇
料
は
、
新
演
劇
興
行
の
売
り
の
一
つ
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
そ
れ
だ
け
新
旧
俳
優
の
間
に
は
格
差
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
旧
俳
優
の
間
に
も
埋
め
難
い
差
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
甘
受
す
る
下
地
が
旧
俳
優
に
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
新
俳
優
た
ち
が
こ
う
し
た
現
状
に
忸
怩
た
る
思
い
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
既
に
川
上
は
歌
舞
伎
座
で
興
行
し
、
好
評
を
博
し
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
従
来
歌
舞
伎
に
な
い
ス
ケ
ー
ル
と
目
新
し
さ
に
対
す
る
一
時
的
な
流
行
で
あ
っ
て
、
新
演
劇
の
今
後
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
(注
2
)
。
今
一
度
、
新
演
劇
の
真
価
を
世
に
問
お
う
と
い
う
意
気
込
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
佐
藤
の
文
章
か
ら
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
大
合
同
」
興
行
は
、
川
上
と
市
村
座
と
の
契
約
を
め
ぐ
る
諍
い
に
端
を
発
し
、
両
者
の
仲
裁
を
買
っ
て
出
た
歌
舞
伎
座
の
井
上
竹
次
郎
の
勧
め
を
受
け
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。「
新
俳
優
た
ち
の
側
か
ら
出
た
意
図
と
い
う
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
は
井
上
（
竹
次
郎
）
等
興
行
者
側
か
ら
の
企
画
と
い
う
色
合
い
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
(注
3
)
」
と
、
松
本
伸
子
は
推
測
し
て
い
る
。
だ
が
、
前
掲
佐
藤
の
弁
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
歌
舞
伎
座
出
演
は
新
俳
優
に
と
っ
て
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
新
演
劇
の
独
参
湯
と
も
云
ふ
べ
き
『
又
意
外
』
も
、
僅
々
四
年
後
の
今
日
に
な
つ
て
見
る
と
、
見
物
の
眼
が
進
ん
で
来
た
せ
ぬママ
か
、
書
卸
し
の
時
ほ
ど
感
興
を
惹
か
ず
、
極
め
て
不
評
で
あ
り
、
散
々
な
不
入
り
で
あ
つ
て
、
日
本
新
演
劇
と
名
乗
つ
た
書
生
芝
居
の
大
合
同
も
、
終
に
失
敗
に
終
り
ま
し
た
。
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川
上
は
先
に
代
議
士
の
候
補
に
立
つ
て
惨
敗
し
、
大
森
の
六
角
堂
ま
で
失
つ
た
上
に
、
こ
ん
ど
は
『
又
意
外
』
で
痛
手
を
負
ひ
、
又
川
上
座
以
来
の
債
務
に
追
は
れ
、
自
暴
自
棄
と
な
つ
て
南
洋
探
検
と
云
ふ
狂
人
染
み
た
事
を
思
ひ
立
つ
た
の
で
し
た
。
（
木
村
綿
花
『
近
世
劇
壇
史
―
歌
舞
伎
座
篇
―
』
昭
和
十
一
年
十
一
月
中
央
公
論
社
）
演
劇
史
に
お
け
る
「
大
合
同
」
の
評
価
は
お
お
よ
そ
引
用
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
察
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
間
に
と
っ
て
こ
の
興
行
は
川
上
が
拵
え
た
失
敗
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
佐
藤
ら
新
俳
優
の
考
え
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
実
は
、
新
俳
優
結
束
の
動
き
は
「
大
合
同
」
よ
り
以
前
に
遡
る
。「
大
合
同
」
は
川
上
が
急
遽
新
俳
優
を
集
め
た
興
行
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
興
行
に
踏
み
切
れ
る
だ
け
の
素
地
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
川
上
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
周
囲
の
新
俳
優
の
思
惑
を
も
含
め
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
明
治
三
十
年
頃
の
新
俳
優
の
動
向
を
見
て
み
る
と
、
川
上
音
二
郎
の
一
座
を
去
っ
た
者
ら
が
め
い
め
い
に
一
座
を
旗
揚
げ
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
伊
井
蓉
峰
一
座
、
高
田
実
の
成
美
団
、
佐
藤
歳
三
・
水
野
好
美
の
新
演
劇
大
同
団
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
新
俳
優
の
多
く
が
「
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
川
上
の
影
響
下
に
あ
る
(注
4
)
」
と
の
渡
辺
保
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
新
俳
優
は
川
上
と
行
動
を
共
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
反
川
上
派
」
と
し
て
新
演
劇
を
動
か
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
歌
舞
伎
座
の
「
大
合
同
」
は
か
つ
て
川
上
の
元
を
去
っ
た
者
を
巻
き
込
ん
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
新
俳
優
が
再
び
川
上
の
元
に
集
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
川
上
と
佐
藤
・
水
野
ら
大
同
団
の
接
触
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
接
触
が
思
わ
ぬ
事
件
を
引
き
起
こ
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す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
事
件
の
概
要
を
述
べ
た
い
。
市
村
座
出
勤
中
（
一
番
目
「
大
起
業
」、
二
番
目
「
金
色
夜
叉
」）
の
川
上
に
対
し
て
、
次
回
の
興
行
も
引
き
続
き
川
上
一
座
で
頼
み
た
い
旨
を
市
村
座
が
打
診
し
た
。
川
上
も
こ
れ
を
了
承
し
て
「
同
座
々
方
よ
り
金
五
百
円
」
の
手
付
金
を
受
け
取
り
「
他
座
へ
ハ
出
勤
せ
ざ
る
旨
の
契
約
」
を
取
り
交
わ
し
た
。
と
こ
ろ
が
、〈
川
上
座
：
劇
場
〉
の
大
同
団
興
行
（「
畜
生
腹
」、「
可
児
大
尉
」）
へ
も
出
勤
す
る
ら
し
い
こ
と
が
市
村
座
関
係
者
の
耳
に
入
っ
て
し
ま
う
。
不
安
を
覚
え
た
市
村
座
は
、
再
三
に
渡
っ
て
川
上
に
確
認
す
る
も
、
川
上
は
「
決
し
て
さ
る
事
な
し
と
キ
ツ
パ
リ
」
否
定
す
る
。
だ
が
結
局
「
都
合
に
よ
り
川
上
座
へ
も
出
勤
す
る
」
と
前
言
を
覆
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
座
方
等
ハ
前
の
契
約
を
盾
に
し
藤
澤
川
上
を
種
々
に
責
め
た
れ
ど
結
局
今
夜
よ
り
稽
古
に
這
入
ら
ね
バ
な
ら
ぬ
故
是
非
と
も
出
勤
の
事
に
す
べ
し
且
つ
前
の
契
約
ハ
た
ゞ
時
間
の
差
し
合
ふ
限
り
他
座
へ
出
勤
せ
ず
と
の
意
な
れ
バ
市
村
座
の
方
へ
出
勤
す
る
に
不
都
合
だ
に
な
く
バ
差
つ
か
へ
な
か
ら
ん
と
固
く
執
り
て
動
か
ぬ
所
よ
り
最
早
此
上
ハ
詮
方
な
し
と
手
附
金
五
百
円
返
却
の
事
を
申
込
み
た
る
に
此
金
ハ
既
に
川
上
座
の
方
の
準
備
に
費
消
し
居
た
り
と
か
（「
川
上
音
次
郎
擲
ら
る
」『
読
売
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
四
月
十
四
日
）
契
約
違
反
に
憤
慨
し
た
市
村
座
座
方
が
、
川
上
を
殴
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
川
上
音
次
郎
半
殺
し
に
逢
ふ
」（『
中
央
新
聞
』
同
年
月
日
）、「
川
上
音
次
郎
殺
さ
れ
ん
と
す
」（『
毎
日
新
聞
』
同
年
月
日
）
な
ど
と
い
う
見
出
し
で
、
新
聞
各
紙
は
一
斉
に
報
じ
た
。
十
六
日
の
新
聞
に
、
今
度
は
川
上
の
言
い
分
が
掲
載
さ
れ
る
。
①
半
死
半
生
は
デ
マ
で
あ
る
。
②
川
上
が
手
付
金
五
百
円
を
受
取
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
③
他
座
へ
出
勤
し
な
い
こ
と
が
契
約
の
条
件
で
あ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
日
時
が
衝
突
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
(注
5
)
。
以
上
三
つ
が
川
上
の
主
張
で
あ
る
。
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結
論
を
言
え
ば
、
川
上
は
契
約
を
違
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
は
、
大
阪
興
行
か
ら
帰
京
す
る
団
十
郎
門
下
の
興
行
を
目
論
ん
だ
市
村
座
が
、
川
上
の
興
行
を
阻
止
し
よ
う
と
「
他
座
へ
ハ
出
勤
せ
ざ
る
旨
の
契
約
」
を
持
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
歌
舞
伎
座
で
行
わ
れ
る
団
十
郎
帰
京
興
行
に
被
せ
て
手
堅
く
儲
け
た
い
、
と
い
う
の
が
市
村
座
の
本
音
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
二
日
前
ま
で
は
自
業
自
得
で
あ
る
と
川
上
を
非
難
し
て
い
た
が
、
各
紙
論
調
を
改
め
て
い
る
。
そ
の
後
四
月
二
十
八
日
に
歌
舞
伎
座
の
井
上
が
仲
裁
に
入
り
(注
6
)
、
市
村
座
は
川
上
に
謝
罪
広
告
を
出
し
た
。
以
上
が
事
件
の
全
貌
で
あ
る
。
打
擲
事
件
の
背
景
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
川
上
の
大
同
団
参
加
で
は
あ
る
が
、
こ
の
接
触
は
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
正
式
に
参
加
す
る
ま
で
の
間
に
は
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
三
月
に
客
員
と
し
て
大
同
団
へ
招
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
以
下
明
治
三
十
一
年
三
月
七
日
『
読
売
新
聞
』
の
引
用
で
あ
る
。
（
浅
草
座
は
）
来
る
十
三
日
頃
開
場
の
筈
に
て
出
勤
俳
優
ハ
新
満ママ
劇
大
同
団
一
座
に
川
上
音
次
郎
が
客
員
と
し
て
加
は
り
其
他
川
上
座
員
た
り
し
柴
田
小
西
寺
島
小
林
の
四
名
と
も
加
へ
狂
言
ハ
壮
士
の
犯
罪
中
幕
朝
日
将
軍
と
据
り
明
八
日
柳
橋
の
生
稲
楼
に
て
本
読
み
旁
々
顔
寄
せ
を
催
す
筈
な
り
と
三
月
十
三
日
初
日
（
暫
定
）
の
浅
草
座
興
行
に
つ
い
て
、
田
村
成
義
著
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』
に
そ
の
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
番
付
等
の
興
行
資
料
を
落
手
し
て
は
い
な
い
が
、
十
三
日
頃
浅
草
座
で
大
同
団
が
興
行
し
た
と
し
て
考
え
た
い
。
仮
に
、
何
ら
か
の
事
情
で
興
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
川
上
と
大
同
団
と
は
記
事
が
出
た
三
月
七
日
以
前
に
接
触
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
度
は
川
上
と
距
離
を
と
り
な
が
ら
、
再
び
接
点
を
持
と
う
と
す
る
背
景
に
は
、
川
上
に
頼
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
同
団
の
申
し
出
を
受
け
た
川
上
に
も
、
あ
る
程
度
の
利
が
あ
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
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時
を
同
じ
く
し
て
、
川
上
の
元
を
出
奔
し
て
い
た
高
田
、
小
織
桂
一
郎
ら
が
川
上
一
座
に
復
し
た
。
そ
の
理
由
は
成
美
団
の
分
裂
に
よ
る
も
の
と
も
、
川
上
の
求
め
に
応
じ
た
た
め
(注
7
)
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
大
合
同
」
興
行
の
主
要
俳
優
は
こ
う
し
て
集
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
五
月
に
「
川
上
一
座
の
名
義
を
廃
」
す
る
ま
で
、
川
上
は
自
ら
が
座
長
を
務
め
る
川
上
一
座
と
大
同
団
と
を
掛
け
持
ち
し
た
の
で
あ
っ
た
。
四
「
大
合
同
」
の
お
よ
そ
二
か
月
前
、
明
治
三
十
一
年
六
月
二
十
五
日
初
日
の
浅
草
座
興
行
（
一
番
目
「
唐
撫
子
」
二
番
目
「
あ
に
き
」）
の
番
付
（
図
④
）
は
、
新
俳
優
の
動
向
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
俳
優
の
名
を
見
る
と
、
川
上
一
座
系
俳
優
と
、
大
同
団
系
俳
優
が
こ
の
興
行
に
出
演
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
、
川
上
が
代
わ
る
代
わ
る
二
座
へ
出
勤
し
て
は
い
た
が
、
二
座
の
合
同
興
行
と
い
う
形
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
川
上
一
座
興
行
の
番
付
に
は
「
川
上
演
劇
」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
が
、
六
月
二
十
五
日
浅
草
座
の
番
付
に
は
見
ら
れ
な
い
(注
8
)
。
こ
の
浅
草
座
の
興
行
は
川
上
一
座
と
大
同
団
一
座
の
合
併
興
行
と
い
え
る
の
だ
が
、
そ
の
口
上
を
見
る
と
、
二
座
の
合
併
の
み
を
射
程
－294－
（
図
④
）
に
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
口
上
を
引
用
し
て
お
く
。
今
回
新
俳
優
組
合
ヲ
設
立
シ
大
ニ
斯
道
ノ
発
達
ヲ
計
ラ
ン
ト
欲
シ
第
一
着
ト
シ
テ
当
座
開
演
ノ
運
ヒ
ニ
至
レ
リ
（
以
下
欠
損
）
残
念
な
こ
と
に
、
一
部
を
損
じ
て
い
る
た
め
、
全
文
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
新
俳
優
組
合
ヲ
設
立
シ
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
彼
ら
が
新
た
な
局
面
を
む
か
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
新
俳
優
組
合
と
い
う
と
、
明
治
四
十
一
年
に
東
京
府
庁
よ
り
設
立
を
許
可
さ
れ
た
東
京
新
派
俳
優
組
合
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
が
、
明
治
三
十
一
年
の
段
階
で
「
旧
俳
優
組
合
を
脱
し
て
別
に
新
組
合
を
組
織
(注
9
)
」
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
俳
優
組
合
は
つ
ま
り
東
京
俳
優
組
合
の
こ
と
で
、
俳
優
の
等
級
、
鑑
札
、
納
税
を
管
理
す
る
組
織
で
あ
る
。
新
旧
俳
優
を
束
ね
る
頭
取
、
副
頭
取
は
一
、
二
等
の
俳
優
の
中
か
ら
選
出
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
、
新
俳
優
の
増
加
に
よ
っ
て
、
そ
の
取
り
ま
と
め
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
不
満
が
旧
俳
優
か
ら
出
て
い
た
。「
頭
取
の
被
選
権
を
四
等
俳
優
迄
と
改
た
め
副
頭
取
は
新
俳
優
中
よ
り
選
出
し
く
れ
よ
(注
)
」
と
い
う
旧
俳
優
10
側
か
ら
の
要
望
と
、「
同
盟
の
必
要
を
感
じ
」
て
い
た
新
俳
優
の
目
論
見
と
が
相
俟
っ
て
、
組
合
設
立
へ
と
急
速
に
勢
い
づ
い
た
気
配
が
あ
る
。
明
治
三
十
一
年
に
新
旧
の
俳
優
が
別
組
織
に
分
れ
た
事
実
は
な
い
も
の
の
、
新
俳
優
組
合
設
立
を
掲
げ
た
新
俳
優
の
結
束
自
体
は
、
川
上
の
大
同
団
参
加
あ
た
り
か
ら
現
実
味
を
帯
び
た
は
ず
で
あ
る
。
五
月
十
八
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
、
新
俳
優
組
合
設
立
に
つ
い
て
川
上
の
弁
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
川
上
音
二
郎
は
）
今
回
新
俳
優
組
合
を
設
け
ん
と
す
る
の
旨
意
に
基
き
従
来
新
俳
優
が
個
々
分
離
し
て
小
団
体
を
な
せ
る
ハ
不
得
策
な
る
を
以
て
各
自
随
意
の
劇
場
に
出
勤
す
る
や
う
な
さ
ん
と
て
一
昨
々
日
横
浜
蔦
座
に
於
て
自
己
一
座
の
千
秋
楽
を
告
ぐ
る
と
共
に
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座
員
に
向
っ
て
右
の
趣
意
を
語
り
今
後
川
上
座
一
座
の
名
義
を
廃
し
た
る
由
（『
読
売
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
五
月
十
八
日
）
ち
な
み
に
こ
の
横
浜
蔦
座
興
行
の
初
日
は
五
月
四
日
、
演
目
は
一
番
目
「
胆
才
子
」
二
番
目
「
金
色
夜
叉
」
で
あ
っ
た
。「
各
自
随
意
の
劇
場
に
出
勤
す
る
よ
う
な
さ
ん
」
と
い
う
文
言
に
は
市
村
座
と
川
上
と
の
間
に
生
じ
た
諍
い
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
が
、
劇
場
と
新
俳
優
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
一
座
と
新
俳
優
の
関
係
を
も
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
記
事
か
ら
読
み
と
れ
る
。
新
俳
優
組
合
の
規
則
案
の
一
部
が
、『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
是
迄
の
如
く
甲
劇
場
よ
り
手
附
金
若
し
く
は
給
金
を
取
り
な
が
ら
乙
の
劇
場
へ
出
勤
し
下
廻
り
等
の
勝
手
次
第
に
飛
あ
る
く
悪
風
を
矯
め
（
略
）
名
題
以
上
に
は
掛
持
を
ゆ
る
し
(注
)
11
甲
劇
場
か
ら
乙
劇
場
へ
飛
び
渡
る
こ
と
は
悪
風
だ
と
し
な
が
ら
も
、
名
題
以
上
な
ら
ば
掛
け
持
ち
を
し
て
も
い
い
、
と
い
う
。
お
そ
ら
く
他
の
新
俳
優
に
と
っ
て
興
行
の
掛
け
持
ち
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
新
俳
優
の
総
領
で
あ
る
川
上
の
意
向
を
受
け
「
名
題
以
上
は
」
と
い
う
特
例
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
理
由
と
し
て
は
、
明
治
三
十
一
年
の
当
時
、
新
俳
優
中
で
名
題
以
上
で
あ
っ
た
の
は
川
上
く
ら
い
で
あ
り
、
規
則
に
川
上
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
方
が
よ
り
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
川
上
が
劇
場
経
営
に
行
詰
り
、
莫
大
な
負
債
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
興
行
の
掛
け
持
ち
も
止
む
を
得
ま
い
。
さ
ら
に
四
等
以
上
の
者
に
被
選
権
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
推
し
量
ら
れ
る
が
、
川
上
以
外
に
新
俳
優
を
代
表
で
き
る
者
は
い
な
い
。
い
ち
早
く
佐
藤
ら
大
同
団
が
川
上
に
接
近
し
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
お
そ
ら
く
新
俳
優
組
合
の
構
想
は
佐
藤
ら
が
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
川
上
は
川
上
で
、
新
俳
優
の
代
表
者
と
な
る
こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
。
川
上
と
そ
の
他
新
俳
優
は
こ
の
よ
う
に
し
て
新
俳
優
組
合
設
立
を
掲
げ
る
－296－
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
時
系
列
を
ま
と
め
て
み
る
。
三
月
一
三
日
頃
、
川
上
、
大
同
団
の
浅
草
座
興
行
（「
壮
士
の
犯
罪
」「
朝
日
将
軍
」）
に
客
員
と
し
て
招
か
れ
る
「
大
起
業
」、「
金
色
夜
叉
」
開
場
の
報
一
八
日
、
川
上
、
第
五
回
衆
議
院
選
挙
落
選
の
報
二
五
日
、
川
上
一
座
の
市
村
座
興
行
（「
大
起
業
」「
金
色
夜
叉
」）。
川
上
、
貫
一
役
で
出
演
四
月
一
二
日
、「
大
起
業
」、「
金
色
夜
叉
」
の
興
行
中
、
市
村
座
と
ト
ラ
ブ
ル
一
八
日
頃
、
川
上
、
大
同
団
の
〈
川
上
座
〉
興
行
（「
畜
生
腹
」「
可
児
大
尉
」）
に
参
加
二
一
日
、
新
俳
優
組
合
設
立
を
決
議
の
報
二
八
日
、
歌
舞
伎
座
の
井
上
が
ト
ラ
ブ
ル
の
仲
裁
に
入
り
、
歌
舞
伎
座
で
の
興
行
を
勧
め
る
五
月
一
五
日
、
横
浜
蔦
座
で
新
俳
優
組
合
設
立
の
件
、
川
上
一
座
の
名
義
を
廃
す
る
旨
を
公
表
（
五
月
四
日
初
日
「
胆
才
子
」「
金
色
夜
叉
」）
六
月
二
五
日
、
浅
草
座
で
「
唐
撫
子
」、「
あ
に
き
」
の
興
行
七
月
三
一
日
、
川
上
、
第
六
回
衆
議
院
選
挙
断
念
の
報
八
月
一
三
日
、
歌
舞
伎
座
で
「
又
意
外
」、「
三
恐
悦
」
の
興
行
ご
く
簡
単
な
ま
と
め
に
と
ど
め
た
が
、
短
期
間
に
こ
れ
だ
け
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
気
が
つ
く
。
川
上
が
川
上
一
座
と
大
同
団
と
を
掛
け
持
ち
し
た
の
は
、
彼
の
経
済
的
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
か
た
や
他
の
新
俳
優
は
川
上
を
代
表
者
に
担
い
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で
、
新
演
劇
・
新
俳
優
の
地
位
向
上
を
目
指
そ
う
と
し
た
。
両
者
は
利
害
の
点
で
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
異
な
る
。「
大
合
同
」
興
行
の
失
敗
の
理
由
は
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
彼
ら
の
思
惑
の
違
い
が
決
定
的
な
歪
み
と
な
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
興
行
直
後
、
川
上
は
東
京
を
去
り
、
翌
三
十
二
年
に
渡
米
し
て
し
ま
う
。
東
京
で
の
興
行
は
三
十
四
年
ま
で
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
に
、「
大
合
同
」
興
行
に
参
加
し
な
か
っ
た
伊
井
が
直
後
に
歌
舞
伎
座
を
借
り
受
け
、「
待
則
甘
露
」
で
人
気
を
博
す
の
で
あ
っ
た
。新
俳
優
が
事
を
成
そ
う
と
す
る
と
き
、
川
上
の
存
在
は
確
か
に
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
新
俳
優
が
川
上
か
ら
一
方
的
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
川
上
自
身
も
ま
た
他
の
新
俳
優
の
動
き
を
察
知
し
、
自
身
の
思
惑
と
合
致
さ
せ
な
が
ら
新
演
劇
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
大
合
同
」
は
と
か
く
川
上
の
失
敗
の
一
部
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
別
の
角
度
か
ら
捉
え
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
注（
）
伊
原
敏
郎
『
明
治
演
劇
史
』（
昭
和
八
年
十
一
月
二
十
八
日
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
1
（
）
日
清
戦
争
を
題
材
と
し
た
「
威
海
衛
陥
落
」
が
歌
舞
伎
座
で
好
評
を
博
す
（
明
治
二
十
八
年
五
月
十
七
日
初
演
）
2
（
）
松
本
伸
子
『
明
治
演
劇
論
史
』（
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
七
日
演
劇
出
版
社
）
3
（
）
渡
辺
保
『
明
治
演
劇
史
』（
二
〇
一
二
年
十
一
月
二
十
日
講
談
社
）
4
（
）
「
川
上
音
二
郎
の
手
紙
」（『
報
知
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
四
月
十
六
日
掲
載
）
参
照
。
な
お
可
能
な
限
り
新
聞
記
事
に
あ
た
っ
た
が
、
5
調
査
困
難
な
も
の
に
か
ん
し
て
は
白
川
宣
力
『
川
上
音
二
郎
・
貞
奴
―
新
聞
に
み
る
人
物
像
―
』
を
使
用
し
た
（
）
「
歌
舞
伎
座
大
合
同
新
演
劇
と
新
脚
本
」（『
読
売
新
聞
』
明
治
三
十
一
年
七
月
二
日
）
に
「
川
上
殴
打
事
件
落
着
の
結
果
同
（
四
）
月
6
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廿
八
日
該
事
件
の
仲
裁
に
立
ち
し
歌
舞
伎
座
の
井
上
竹
次
郎
（
以
下
略
）」
と
あ
る
（
）
山
口
玲
子
『
女
優
貞
奴
』（
一
九
八
二
年
十
月
十
五
日
二
刷
新
潮
社
）
に
は
「
二
度
の
選
挙
運
動
中
、
音
二
郎
は
川
上
座
が
手
薄
に
な
7
る
の
で
、
大
阪
へ
去
っ
た
高
田
実
を
呼
び
戻
し
た
」
と
あ
る
。
（
）
『
貼
込
帳
①
』
で
「
川
上
演
劇
」
の
文
字
を
確
認
で
き
る
の
は
、
明
治
三
十
年
十
月
二
十
七
日
〈
川
上
座
〉
興
行
の
番
付
の
み
8
（
一
番
目
「
義
侠
之
犯
罪
」
中
幕
「
梅
田
源
次
郎
」）。
最
後
に
確
認
で
き
る
の
は
五
月
十
八
日
蔦
座
興
行
の
番
付
だ
が
、
本
研
究
所
は
蔵
し
て
い
な
い
。
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
当
該
資
料
の
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
（
平
成
二
十
七
年
三
月
現
在
）
（
）
『
萬
朝
報
』（
明
治
三
十
一
年
四
月
二
十
四
日
）、
前
掲
『
川
上
音
二
郎
・
貞
奴
―
新
聞
に
み
る
人
物
像
―
』
に
よ
り
確
認
9
（
）
田
村
成
義
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』
復
刻
版
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日
鳳
出
版
）
明
治
三
十
一
年
四
月
二
十
日
の
項
に
続
き
、
10
新
俳
優
組
合
設
立
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
（
）
前
掲
『
続
続
歌
舞
伎
年
代
記
』
に
お
な
じ
11
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『
明
治
三
十
一
年
中
各
座
番
付
』
所
収
番
付
一
覧
表
劇
場
上
演
年
月
日
外
題
浅
草
三
一
・
一
・
一
「
伊
達
競
阿
国
劇
場
」「
小
野
道
風
青
柳
硯
」「
初
霞
曳
愛
顧
」
〃
・
四
・
八
「
曽
我
綉
侠
御
所
染
」「
須
磨
浦
源
平
躑
躅
」「
吉
事
続
実
入
大
蔵
」「
春
色
二
人
道
成
寺
」
〃
・
五
・
一
九
「
弓
張
月
源
家
鏑
矢
」「
ひ
ら
が
な
盛
衰
記
」「
三
題
噺
高
座
新
作
」
〃
・
六
・
二
五
「
唐
撫
子
」「
あ
に
き
」
〃
・
九
・
九
「
復
讐
殿
下
茶
屋
聚
」「
鎌
倉
三
代
記
」「
廓
文
章
」
※「
蛇
篭
渕
嫉
妬
仇
波
」
〃
・
一
〇
・
二
九
「
伽
羅
先
代
萩
」「
浮
世
又
平
名
画
功
」「
竜
都
の
浪
枕
」「
神
楽
の
釣
針
」
〃
・
一
一
・
二
七
「
海
賊
房
次
郎
」「
大
黒
天
」
市
村
二
五
・
一
一
・
一
〇
「
賤
岳
真
書
太
閤
記
」「
松
名
高
紅
葉
京
橋
」「
夢
結
縁
深
川
」
三
一
・
二
・
一
〇
「
松
操
美
人
廼
生
埋
」
〃
・
五
・
一
六
「
種
瓢
真
書
太
閤
記
」「
忠
臣
銘
々
伝
」「
女
夫
浪
江
島
新
話
」「
妻
迎
賤
調
布
」
〃
・
九
・
一
〇
「
金
城
名
物
男
」「
皿
屋
敷
化
粧
姿
視
」
演
伎
三
一
・
七
・
九
「
一
谷
嫩
軍
記
」「
時
逢
坂
増
井
達
引
」「
伊
勢
音
頭
恋
寝
刃
」
※
「
寿
靫
猿
」
〃
・
八
・
一
九
「
釜
渕
二
巴
級
」「
隅
田
川
続
俤
」「
両
面
水
映
月
」
〃
・
九
・
一
六
「
筆
始
以
呂
波
曽
我
」「
膝
栗
毛
開
化
初
旅
」
※「
松
竹
梅
雪
曙
」
〃
・
一
〇
・
九
「
義
経
千
本
桜
」「
祇
園
守
恵
恩
景
清
」「
恋
飛
脚
大
和
往
来
」
※「
足
柄
山
の
風
車
」「
太
神
楽
の
篭
鞠
」
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〃
・
一
一
・
一
〇
「
絵
本
太
閤
記
」「
群
清
滝
贔
屓
勢
力
」
年
月
日
不
明
【
芽
出
柳
睦
賑
】「
曽
我
」「
寿
靫
猿
」「
皿
屋
敷
」「
釣
狐
」「
魁
源
平
躑
躅
」「
道
行
初
音
旅
」「
欲
間
違
」「
若
木
花
容
彩
」
※「
市
原
野
月
俤
」「
戻
駕
色
相
肩
」
大
阪
歌
舞
伎
三
一
・
二
・
一
〇
「
武
勇
誉
出
世
景
清
」「
信
州
川
中
島
」「
河
内
山
宗
俊
」「
戻
り
橋
」「
春
興
鏡
獅
子
」「
滑
稽
二
人
袴
」
〃
・
三
・
一
九
「
裏
表
忠
臣
蔵
」「
極
付
播
随
長
兵
衛
」
歌
舞
伎
三
一
・
一
・
一
二
「
捨
小
舟
万
大
注
連
」「
新
曲
囁
告
竹
」
※「
羽
衣
」
〃
・
三
・
五
「
裏
表
春
着
伊
達
織
」「
染
模
様
梅
田
田
舎
」「
桃
桜
雛
壇
幕
」
〃
・
五
・
七
「
鏡
山
故
郷
錦
」「
江
戸
育
御
祭
佐
七
」「
道
行
旅
路
の
花
婿
」「
仲
光
」
〃
・
六
・
二
四
「
音
聞
天
竺
徳
兵
衛
」「
水
天
宮
利
生
深
川
」「
風
狂
川
添
柳
」「
昔
噺
舌
切
雀
」
〃
・
八
・
一
三
「
又
意
外
」「
三
恐
悦
」
〃
・
九
・
一
六
「
待
則
甘
露
」「
性
善
」「
夏
小
袖
」
〃
・
一
〇
・
二
二
「
一
谷
嫩
軍
記
」「
油
坊
主
闇
夜
墨
衣
」「
比
翼
塚
尾
花
寺
西
」「
篭
鳥
諷
小
唄
」
川
上
三
〇
・
一
〇
・
二
七
「
義
侠
之
犯
罪
」「
梅
田
源
次
郎
」
新
富
三
一
・
一
・
一
【
青
年
俳
優
睦
大
会
】「
本
町
二
十
四
孝
」「
傾
城
返
魂
香
」「
水
滸
伝
雪
挑
」「
蝶
鵆
曽
我
譚
」「
積
恋
雪
関
扉
」
〃
・
二
・
一
〇
【
青
年
俳
優
睦
大
会
】「
伽
羅
先
代
萩
」「
鎌
倉
三
代
記
」「
慶
安
太
平
記
」「
拙
腕
左
小
刀
」
〃
・
三
・
一
七
【
青
年
俳
優
睦
大
会
】「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」「
増
補
姥
山
廓
噺
」「
彦
山
権
現
誓
助
剣
」「
隅
田
川
妓
女
客
性
」
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三
一
・
五
・
二
七
【
子
供
役
者
睦
大
会
】「
加
賀
見
山
写
姿
画
」「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
」「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
」「
吉
野
山
雪
廼
故
事
」
〃
・
六
・
六
？
【
子
供
役
者
睦
大
会
】「
一
谷
嫩
軍
記
」「
猿
廻
門
途
諷
」「
播
州
皿
屋
敷
」「
曙
色
蕣
日
記
」「
曽
我
十
番
切
」
〃
・
一
二
・
一
四
「
伽
羅
先
代
萩
」「
一
谷
嫩
軍
記
」「
新
作
三
題
噺
」「
鬼
一
法
眼
三
略
巻
」
東
京
三
一
・
五
・
二
七
？
「
本
朝
廿
四
孝
」「
新
板
歌
祭
文
」「
桜
奴
道
成
寺
」
〃
・
七
・
一
三
「
富
山
城
雪
解
清
水
」「
百
物
語
沢
辺
蛍
火
」「
千
金
東
都
賑
」
常
盤
三
一
・
一
・
一
「
千
代
万
世
常
盤
礎
」「
弁
天
娘
女
男
白
波
」「
六
歌
仙
容
形
面
影
」
春
木
三
一
・
一
・
二
「
小
笠
原
実
記
」
〃
・
一
二
・
二
八
「
宇
都
宮
実
記
」「
一
谷
嫩
軍
記
」
真
砂
三
一
・
一
・
一
？
「
実
録
平
井
権
八
伝
」「
平
家
女
護
島
」「
高
野
山
」「
花
春
霞
猿
曳
」
〃
・
一
・
三
一
「
し
ら
ぬ
い
譚
」「
傾
城
忠
度
」「
大
和
橋
」「
縁
編
笠
」「
藪
鶯
畦
別
路
」
〃
・
二
・
二
八
？
「
真
景
累
ケ
渕
」「
奴
凧
廓
春
風
」「
小
女
郎
蜘
蛛
」
〃
・
三
・
三
一
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」「
旅
路
の
花
婿
」「
壇
浦
兜
軍
記
」「
東
錦
絵
」
〃
・
五
・
二
「
時
鳥
侠
御
所
染
」「
花
吹
風
清
水
清
玄
」「
江
戸
花
恋
緋
鹿
子
」
〃
・
五
・
三
一
「
今
文
覚
助
命
刺
繍
」「
戻
駕
」「
古
市
十
人
伐
」
〃
・
七
・
二
「
勧
善
懲
悪
孝
子
誉
」「
一
谷
嫩
軍
記
」「
女
団
七
三
筋
達
引
」
〃
・
八
・
三
一
？
昼
「
敵
討
亀
山
譚
」
夜
「
宮
本
武
勇
伝
」「
毛
谷
村
」「
明
烏
夢
泡
雪
」
百一 『明治三十一年中各座番附表』解題
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三
一
・
九
・
三
〇
「
慶
安
太
平
記
」「
雪
塚
原
」「
娘
狂
乱
」「
滝
夜
叉
」
〃
・
一
〇
・
三
一
「
高
名
月
更
科
」「
小
磯
ケ
原
」「
小
町
奴
」
明
治
三
一
・
一
・
一
三
「
箱
根
細
工
車
指
物
」「
延
喜
与
三
宝
繭
玉
」「
結
柳
解
濡
衣
」
※「
樊
噲
門
破
」
〃
・
二
・
二
七
「
歌
合
桔
梗
瓢
」「
赤
格
子
血
汐
船
越
」
※「
碁
太
平
記
白
石
噺
」
〃
・
四
・
一
「
花
矢
倉
吉
野
忠
信
」「
船
打
込
橋
間
白
浪
」
※「
三
十
年
祭
上
野
賑
」
〃
・
六
・
四
「
児
雷
也
豪
傑
物
語
」「
名
高
秋
田
義
民
傳
」「
風
狂
薫
乱
菊
」
※「
荏
柄
の
平
太
」
〃
・
七
・
三
一
【
笑
門
福
徳
来
】
昼
「
長
者
が
し
ま
」「
布
引
滝
」「
宗
教
の
あ
ら
そ
い
」「
滑
稽
二
人
袴
」「
神
霊
矢
口
渡
」
夜
「
田
舎
芝
居
鎌
倉
山
」「
怪
談
牡
丹
灯
籠
」「
道
楽
稽
古
屋
」「
滑
稽
勧
進
帳
」（
↓「
滑
稽
勘
定
帳
」）「
兜
軍
記
」
〃
・
一
〇
・
二
「
日
本
晴
伊
賀
讐
」
※「
三
人
片
輪
」
〃
・
一
一
・
八
「
川
中
島
眺
望
山
本
」「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」「
政
談
恋
畦
倉
」「
風
戦
鷹
羽
薄
」
宮
戸
三
一
・
一
・
一
「
奴
の
小
方
」「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」「
恋
女
房
染
分
手
綱
」「
双
蝶
々
曲
輪
日
記
」
〃
・
三
・
二
「
櫓
太
鼓
成
田
仇
討
」「
魁
源
平
躑
躅
」「
天
の
網
島
」「
風
狂
菜
葉
蝶
」
〃
・
四
・
二
八
「
新
蔵
兄
弟
」「
三
十
三
間
堂
棟
由
来
」「
明
烏
夢
泡
雪
」
〃
・
六
・
九
「
高
野
長
英
」「
定
助
権
八
」「
切
ら
れ
与
三
」「
積
恋
雪
関
扉
」
※「
関
取
千
両
幟
」
〃
・
七
・
一
三
「
し
き
し
ま
譚
」「
大
杯
觴
酒
戦
強
者
」「
箱
根
霊
験
躄
仇
討
」「
似
非
幡
随
長
兵
衛
」「
奴
道
成
寺
」
※「
大
杯
觴
酒
戦
強
者
」
〃
・
九
・
一
一
「
大
工
娘
」「
小
堀
茂
三
郎
」「
源
平
布
引
滝
」「
橋
弁
慶
」
※「
八
丈
島
沖
の
荒
海
」
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〃
・
一
〇
・
四
「
桶
狭
間
軍
記
」「
毛
剃
九
右
衛
門
」「
六
歌
仙
姿
彩
」
※「
三
千
両
黄
金
倉
入
」
〃
・
一
一
・
一
「
伊
達
全
盛
花
街
鑑
」「
音
鈴
川
大
岡
政
談
」
※「
雪
月
花
」
注
一
部
欠
損
に
よ
り
上
演
年
月
日
の
不
明
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
可
能
な
限
り
特
定
に
努
め
た
。
そ
の
際
日
付
け
の
下
に
「
？
」
を
付
し
た
。
ま
た
※
印
以
後
の
外
題
は
二
枚
目
の
番
付
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
